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CHE
SI PROPONE DI DIFENDERE
V A L O T I  L U I G I
DI BERGAMO
NEL GIORNO DELLA SUA PROMOZIONE
ALLA LAUREA DOTTORALE I  ARRE LE LECCI
Nell’ I. fi. Università di Padova
Nel Dicembre 1845.
PADOVA
T I P O G R A F I A  P E N A D A .

D IR IT T O  N A T U R A L E
1. N o n  esiste in natura un diritto di ne­
cessità.
2. Il Diritto di coazione è infinito non il­
limitato.
3. Fuori dello Stato Civile non potrebbe 
ammettersi il diritto di punire.
STATISTICA
4- La Statistica differisce dall’ economia po­
litica.
5. Il Regno Lombardo-Veneto è una delle 
parti della Monarchia Austriaca più pro­
duttiva di cereali.
б. Le lande sabbionose tolgono agli Stati 
di Meklemburgo una gran parte del ter­
reno alla coltivazione.
E X  JU R E  C A N O N IC O
7. Visibilis potestas in Christi Ecclesia di­
vinitus instituta fuit.
68. Potestas civilis in sacra non habet im_ 
perium.
9. Episcopi regunt suas dioeceses jure pro­
prio, non tamquam Vicarii Pontificis.
D I R I T T O  R O M A N O
10. La sostituzione volgare differisce essen­
zialmente dalla pupillare e dalla esem­
plare.
11. I  discendenti i quali hanno rinunciato 
alla eredità allodiale paterna non possono 
succedere nel feudo ch’ era posseduto dal 
padre.
D IR IT T O  C O M M E R C IA LE
12,. Il vero termometro della prosperità del 
Commercio di una nazione è lo stato del 
cambio.
13. La maggiore o minore coltura di una na­
zione inlluisce sulla felicità del commercio.
14. La Fidejussione del Traente riguardo al 
Remittente è da parificarsi a quella del 
Girante relativamente al Giratario.
7D IR IT T O  C IV IL E
15. Il diritto di locazione inscritto nei libri 
pubblici non appartiene ad alcuno dei di­
ritti reali nominati dal §. 3o8.
16. La madre nemmeno come erede del ma­
rito ha diritto d’ impugnare la legittimità 
dei natali del proprio suo figlio.
17. Il possesso vizioso non occorre necessa­
riamente che sia ad un tempo anche il­
legittimo e di mala fede.
S C IE N Z E  P O L IT IC H E
18. Ogni industria è produttiva, e deve quin. 
di animarsi dal politico-economista.
19. 11 sistema lisiocratico dell’ unica imposta 
territoriale deve rifiutarsi dal finanziare.
20. Il retto esercizio della Censura tutela gli 
interessi pubblici e privali, e non arreca 
ostacolo alle felici produzioni dell’ umano 
ingegno.
P R O C E D U R A
21. A misura eh’ è maggiore la civiltà di un 
popolo devono anche aumentarsi le forme 
processuali.
22. Un solo testimonio benché irrefragabile 
non può formare prova semipiena.
23. L ’ esecuzione di un arbitramento deve 
chiedersi a quel Giudice che sarebbe sta­
to il competente a conoscere della con­
troversia decisa dall’arbitro.
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